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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Srei. Alcaldes j Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntapiientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLBTIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). ' 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.). S . M . la Reina D o ñ a Vic -
toria Eugenia, S . A . R . el Pr ínc ipe 
de Asturias^ e infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
c o n t i n ú a n sin novedad en su impor-
tante salud. ^ 
(Gaceta del dfa 27 de octubre de 1927). 
Terminado el repar t imien to de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y pe-
cuaria de los Ayuntamien tos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, que ha de 
r eg i r en el a ñ o 1928, se ha l l a 
expuesto a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
ocho dias, en la respectiva Secreta-
r í a mun ic ipa l , a fin de que los con-
tr ibuyentes de cada A y u n t a m i e n t o 
puedan hacer en el suyo, dentro de 
dicho plazo, las reclamaciones que 
sean justas: 
A l i j a de los Melones 
Bar jas 
Bercianos del Camino 
B o ñ a r 
Calzada del Coto 
C a s t r o c a l b ó n 
Cimanes del Tejar 
Fuentes de Carbajal 
Gal legui l los de Campos 
Garrafe 
G-usendos de los Oteros 
Joa r i l l a de las Matas 
Oencia 
Quintana del Cast i l lo 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
Santa M a r í a de la I s l a 
Santa M a r i n a del B e y 
Va l l ec i l l o 
Vegas del Condado 
Vi l lademor de la V e g a 
Terminado el p a d r ó n .de edificios 
y solares para los a ñ o s de 1928-29, 
de lós Ayuntamientos que se expre-
san a c o n t i n u a c i ó n , y por el concep-
to que a cada cual corresponde, se 
ha l la de manifiesto a l p ú b l i c o , por 
t é r m i n o de ocho d í a s , en la Secreta-
r í a respectiva, a fin de que los con-
tr ibuyentes de cada Ayun tamien to 
hagan en el suyo, dentro de dicho 
plazo, las reclamaciones que pro-
cedan: 
Barjas 
Bercianos del Camino 
B o ñ a r 
Campazas 
Calzada del Coto 
C a s t r o c a l b ó n 
Cimanes del Tejar 
Gal legui l los de Campos 
Garrafe 
Gusendos de los Oteros 
Quintana del Casti l lo 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
Santa M a r í a de la I s la 
Santa Mar ina del B e y 
Val lec i l lo 
Vegas del Condado 
Vi l l ademor de la Vega 
Terminado el repart imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n urbana amillarada para 
al a ñ o de 1928, de los A y u n t a m i e n -
tos que se expresan a c o n t i n u a c i ó n , 
y por el concepto que a cada cual 
corrssponde, se hal la de manifiesto 
a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de oeho d í a s , 
én la S e c r e t a r í a respectiva, a fin de 
que l o s contribuyentes de cada 
A y u n t a m i e n t o puedan hacer en e l 
suyo, dentro de dicho plazo, las 
reclamaciones que procedan: 
A l i j a de los Melones 
Joa r i l l a de las Matas 
Oencia 
Confeccionada la m a t r í c u l a i n -
dust r ia l por los Ayuntamientos que 
a c o n t i n u a c i ó n se detal lan, para e l 
a ñ o de 1928, e s t á expuesta a! p ú b l i -
co, por t é r m i n o de diez dias, en la 
respectiva Sec r e t a r í a mun ic ipa l , a 
fin de que los contribuyentes por 
dicho concepto del correspondiente 
Ayun tamien to puedan hacer, dentro 
del plazo citado, las reclamaciones 
que sean justas: 
A l i j a de los Melones 
Bercianos del Camino 
Cas t roca lbón 
Cimanes del Tejar 
Fuentes de Carbajal 
Gusendos de los Oteros 
San Cr i s t óba l de la Polantera 
Santa M a r í a de la I s la 
Santiago Mi l l a s 
Toreno 
Va l l ec i l l o 
E l p r o y e c t ó de presupuesto m u n i -
c ipal ordinar io , para el ejercicio 
de 1928, de l o s Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
formados y aprobados por las, res-
pectivas Comisiones permanentes, 
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se ha l lan expuestos a l p ú b l i c o , en 
las S e c r e t a r í a s de los mismos por 
espacio de ocho d í a s h á b i l e s con 
arreglo al a r t í c u l o 5.° del Regla-
mento de Hacionda m u n i c i p a l . D u -
rante este - plazo, y los ocho d í a s 
siguientes, los habitantes da cada 
t é r m i n o m u n i c i p a l p o d r á n fo rmu la r 
las reclamaciones que sean p e r t i -
nentes: 
B o ñ a r 
Carrocera 
Cubi l las de Rueda 
Aprobado por el Pleno de los 
Ayun tamien to s respectivos, los pre-
supuestos ordinar ios para e l e jerci-
cio de 1928, quedan expuestos a l 
p ú b l i c o en las S e c r e t a r í a s m u n i c i -
pales por t é r m i n o de quince d í a s , 
durante los cuales y tres d í a s m á s , 
p o d r á n interponerse reclamaciones 
ante la D e l e g a c i ó n de Hacienda de 
esta p r o v i n c i a , por los mot ivos se-
ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 301 del Esta-
t u t o m u n i c i p a l : 
Acevedo 
Valderrueda 
Por ' t é r m i n o de quince d í a s , se 
ha l l an expuestos en la S e c r e t a r í a s 
de los Ayun tamien tos que se rela-
c ionan, para o i r reclamaciones, el 
p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . 
Transcur r ido e l citado plazo, no se 
a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n a lguna . . 
Boilar 
Gal legui l los de Campos . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegaquemada 
Acordado por la C o m i s i ó n per-
manente de este A y u n t a m i e n t o en 
se s ión de 23 del actual , proponer a l 
A y u n t a m i e n t o pleno las transieren!' 
cias y h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o que a 
c o n t i n u a c i ó n se detal la , se expone 
su expediente a l p ú b l i c o para o i r re-
clamaciones en la S e e r e t a r f á de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de qu in -
ce d í a s , a contar desde que aparezca 
este anuncio publ icado en el BOLE 
TIN OFICIAL. 
D e l c a p í t u l o 1 . ° , a r t icu lo 8 . ° , y 
a r t í c u l o 11 y del c a p í t u l o 10, ar-
t i c u l o 1.°, al c a p í t u l o 18, a r t í c u l o 
ú n i c o , 350 pesetas. 
Vegaquemada, 24 de octubre de 
1927. E l Alca lde , L i n o R o d r í g u e z 
A l c a l d í a constitucional de 
Ponferrada 
Dispuesta l a c o n s t r u c c i ó n por 
medio de concurso, del a lcan ta r i l l a 
do de esta c iudad, s e g ú n proyecto 
obrante en este A y u n t a m i e n t o , se 
anuncia por cinco d í a s a los efectos 
del a r t í c u l o 26 del Reglamento para 
la c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios 
municipales de 2 de j u l i o de 1924. 
Ponferrada, 22 de octubre de 
1927-— E l A l c a l d e , Sergio A l c ó n . 
« * * 
Formado por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente el presupuesto 
m u n i c i p a l ex t raordinar io para la 
c o n s t r u c c i ó n de la red de alcatar i -
l lado de esta c iudad, en los sistemas 
o colectores a y b , s e g ú n proyecto 
obrante en esta oficina, se anuncia 
a l p ú b l i c o esta d i spos ic ión para que 
en e l plazo de ocho d í a s h á b i l e s , 
durante los cuales y otros ocho d ía s 
siguientes, puedan fo rmula r ante 
esta A l c a l d í a cuantas reclamaciones 
u observaciones est imen convenien-
tes todQS los contr ibuyentes intere-
sados, conforme a l p á r r a f o 2 .° del 
a r t í c u l o 5.° del Reglamento de la 
Hacienda m u n i c i p a l . 
Ponferrada, 24 de octubre de 
1927 .—El Alca lde , Sergio A l c ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Pola de Oordón 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente de m i presidencia en ses ión 
del d í a 20 del actual , a c o r d ó propo-
ner a l A y u n t a m i e n t o pleno la trans-
ferencia s iguiente dentro del actual 
presupuesto., 
. 1.000 pesetas del capi tu lo 1 1 , ar-
t í c u l o 1.° al c a p í t u l o 18, a r t í c u l o 
ú n i c o . 
L o que se hace p ú b l i c o en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 12 del Reglamento de H a -
cienda m u n i c i p a l d é 23 de agosto 
de 1924. 
L a Pola de G o r d ó n , 22 de octu-
bre de 1927 .—El A l c a l d e , Manuel 
Abastas. 
A l c a l d í a constitucional de 
L á n c a r a de Luna 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el expediente de p r ó r r o g a del 
v igen te presupuesto para e l p r ó x i -
mo a ñ o de 1928, queda expuesto por 
t é r m i n o quince días, en la Secreta-
r í a mun ic ipa l , para o i r reclamacio-
nes, conforme a lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 5.° del Reglamento de 23 
de agosto de 1924. 
L á n c a r a , 24 de octubre de 1927 
- E l Alca lde , P . O. , A n t o n i o Fer 
n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vil lagatón 
Habiendo quedado desierto e l con-
curso anunciado en 14 de marzo 
ú l t i m o por fal ta de aspirantes a las 
plazas de F a r m a c é u t i c o t i t u l a r e Ins-
pector de H i g i e n e y Sanidad pecua-
r i a , dotadas con el sueldo anual de 
365 pesetas cada una, se abre nuevo 
concurso por t é r m i n o de t r e in t a d í a s 
para que, dentro de ellos, presenten 
en esta Secretaria las instancias los 
que deseen ocupar dichas plazas. 
N o habiendo en esta local idad Ve-
ter inar io para el reconocimiento sa-
n i t a r i o de la carne de cerdo que se 
sacrifique en los domici l ios pa r t i cu-
lares en la matanza p r ó x i m a , se pone 
en conocimiento de los de pueblos 
l i m í t r o f e s que deseen encargarse de 
este servicio, lo sol ici ten hasta el 15 
de noviembre p r ó x i m o . 
Se advierte que se compone de 
500 vecinos entre doce pueblos dise-
minados, bastante distantes entre s i , 
con sólo caminos rodales. 
V i l l a g a t ó n , 20 de octubre de 1917. 
— E l Alca lde , T o m á s S á n c h e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
B i a ñ o 
Este A y u n t a m i e n t o en ses ión del 
d í a 23 del actual a p r o b ó el p l iego de 
condiciones para la subasta re la t iva 
a l a r b i t r i o sobre las carnes frescas y 
saladas y bebidas espirituosas y al-
coholes que se consuman en el M u -
n i c i p i o durante tres a ñ o s , a pa r t i r 
del p r imero de enero de 1928 y en 
cumpl imien to de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 26 del Reglamento vigente 
sobre c o n t r a t a c i ó n de servicios mu-
nicipales , se hace p ú b l i c o que las 
reclamaciones que se produzcan de-
b e r á n presentarse ante "la Corpora-
c i ó n m u n i c i p a l , dentro del plazo de 
ocho d í a s , contados desde la inser-
c ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia , en la inte-
l igenc ia de que pasado dicho plazo, 
no s e r á atendida n inguna de las que 
se fo rmulen . 
R i a ñ o , 24 de octubre de 1927.— 
E l Alca lde , Manuel G . Posada. 
Alca ld í a constitucional de 
Vegas del Condado 
E l A y u n t a m i e n t o pleno acoríli ' 
sacar a concurso para su provisión 
por el plazo de tres a&os, la plaza 
de Recaudador de fondos municipa-
les, acoplando a és t a la Depositara: 
t a m b i é n de fondos municipales . Vv!' 
el p r i m e r cargo p e r c i b i r á el 3 pi,! 
100 de las cantidades recaudada? y 
por el segundo la s u b v e n c i ó n aii» '-I 
de 100 pesetas. Los aspirantes pi ^ 
s e n t a r á n sus solicitudes en el p W " 
de quince d í a s y en l a fo rma q"1' 
previene el oportuno p l iego de co.'-
1.251 
iliciones, el que queda expuesto en 
li< Secretaria del A y u n t a m i e n t o du-
rante dicho plazo. 
*** 
Formado por la J u n t a general del 
repart imiento de ut i l idades de este 
t é r m i n o el reparto para el ejercicio 
presente, queda expuesto ál p ú b l i c o 
por el espacio de quince d í a s en la 
Sec re t a r í a del A y u n t a m i e n t o en las 
horas y condiciones que expresa el 
nr t ícu lo 510 del Es ta tu to mun ic ipa l . 
Durante dicho plazo y tres d í a s m á s 
p o d r á n presentarse po r los interesa-
dos en ello las reclamaciones a que 
imbiere lugar , bien entendido que 
éstas han de basarse en hechos con-
cretos, precisos y determinados y 
contener las pruebas necesarias para 
la jus t i f icac ión de lo reclamado. 
*** 
A n t e esta A l c a l d í a se ha presen-
fado el vecino de este pueblo, don 
J u l i á n M a r t í n e z Otero, poniendo en 
conocimiento que desde hace m á s 
ocho d í a s , se ha extraviado una ter-
nera de nueve meses, pelo pardo, 
astas hacia a t r á s y manos un poco 
abultadas, s in que hastala fecha sepa 
nada de su paradero, a pesar de las 
pesquisas practicadas. 
L o que se anuncia en este' p e r i ó -
co oficial . 
Vegas del Condado,: 21 de octu-
bre de 1927 .—El ' Alca lde acciden-
tal , f tafael Otero. 
Juzgado munic ipal de L a Antigua-
Don Fernando Cadenas Pr ie to , Juez 
mun ic ipa l de L a A n t i g u a . 
Hago saber: Que en j u i c i o verbal 
c iv i l p ron iov idó por Ale jandro F ie -
rro Cadenas, c o n t r a F r a n c i s c o R o d r í -
guez T r a n c ó n , vecinos de Andanzas 
del Val le , que se ha l la en r e b e l d í a , 
sobre r e c l a m a c i ó n de ochocientas 
treinta y cinco pesetas y ve in t ic inco 
cén t imos , r e c a y ó la sentencia, cuyo 
eiieabezamiento y parte disposi t iva 
• s como sigue. 
«Sentencia. — E n Audanzas del 
Valle, t é r m i n o munic ipa l de L a 
Ant igua , a ve in te de octubre de m i l 
novecientos veint is iete; v is to el p r é -
ndente j u i c i o verbal c i v i l entre par-
tas d é la una como demandante don 
Alejandro F i e r ro Cadenas, mayor 
ile edad, v iudo , labrador y vecino 
•ta esta v i l l a y de l a otra como de-
mandado D . Francisco B o d r í g u e z 
T r a n c ó n , mayor de edad, casado, 
'¡ibrador y de la misma vecindad, 
sobre r e c l a m a c i ó n de ochocientas 
" einta y cinco pesetas y vein t ic inco 
cuntimos procedentes de t r i g o y v i n o 
que el demandante v e n d i ó a l deman-
dado, s in que és te lo haya satisfecho. 
Fa l lo : A t e n t o a los citados autos 
y en su m é r i t o que debo condenar y 
condeno en r e b e l d í a a D . Francisco 
R o d r í g u e z T r a n c ó n al pago de la 
cant idad de ochocientas t r e in ta y 
cinco pesetas y vein t ic inco c é n t i m o s 
en t é r m i n o de tercer d í a bajo aper-
c ib imien to de apremio y costas. Y 
por esta m i sentencia def in i t iva lo 
pronuncio, mando y firmo. Y para 
a not i f icac ión del demandado, se 
i n s e r t a r á en el BOLETÍN OpiciAr. de 
la p rov inc i a la parte disposi t iva de 
la misma.—Fernando C a d e n a s . » 
Y para que tenga lugar , para los 
efectos de not i f icación del demanda-
do la i n se rc ión acordada, expido la 
presente que firmo en Audanzas del 
Va l l e , a ve in t ic inco de octubre de 
m i l novecientos veint is iete .— Fer-
nando Cadenas.—P. S. M . , "Wen-
ceslao F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de Sarjas 
D o n Santiago G a r c í a Carrete, Juez 
mun ic ipa l suplente de Barjas, en 
funciones. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo, pende demanda a j u i c i o de 
conc i l i ac ión intentado por Ricardo 
Cela G a r c í a , mayor de edad, v iudo 
y vecino de C a m p o l i e b r e , en 
r e p r e s e n t a c i ó n legal de sus hijos 
menores, quedados al fa l lecimiento 
de su consorte, M a r í a G a r c í a Do-
m í n g u e z , contra sus coherederos, 
Sofía Carrete L ó p e z , é s t a en repre-
s e n t a c i ó n de sus hijos menores de 
edad, vecina de C a m p o l i e b r e ; 
Manuela G a r c í a D o m í n g u e z , vecina 
de Moldes; Concepc ión G a r c í a Fa l la -
do, vecina de Busmayor, y Delfina 
G a r c í a D o m í n g u e z , a c o m p a ñ a d a de 
su mar ido , Manuel Castro F e r n á n -
dez, hoy en ignorado paradero, a 
fin de que buenamente y antes 
de ejercitar acciones judiciales se 
avengan a pa r t i r todo ol haber 
quedado al fal lecimiento de sus "pa-
dres, Fe l ipe G a r c í a J á ñ e z y Ana 
D o m í n g u e z , vecinos que fueron d é 
Campoliebre. 
Y a fin de que s i rva de c i t ac ión a 
los de ignorado paradero, Delfina 
G a r c í a y su marido' Manuel Castro 
F e r n á n d e z , expido la presente, ha-
ciendo constar de que en providen-
cia de este d í a se aco rdó s e ñ a l a r 
para la comparecencia, el d í a vein-
t inueve de los corrientes y hora de 
las once; apercibidos que de no com-
parecer, se s e g u i r á el acto sin nueva 
c i t a c i ó n . 
Barjas, octubre 16 de de 1927.— 
Santiago G a r c í a . — P . S. M . : A l v a r o 
Bar re i ro . 
Juzgado municipal de Villagatón 
Vacante l a plaza de Secretario de 
este Juzgado, se abre concurso de 
traslado por t é r m i n o de t re in ta d í a s , 
conforme al a r t í c u l o o.° del Real 
decreto de 29 de noviembre de 1920, 
a fin de que dentro del expresado 
plazo, presenten los aspirantes sus 
instancias documentadas ante e l 
Sr. Juez de pr imera instancia de 
Astorga o en este Juzgado. 
El Mun ic ip io consta de 2.224 ha-
bitantes de hecho y 2.500 de dere-
cho. 
V i l l a g a t ó n , 2 2 de octubre de 1927. 
— E l Juez mun ic ipa l , Pascual Ca-
bezas. 
Cédula de citación 
E n v i r t u d de lo acordado por e l 
Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de este par-
t ido , D . Gonzalo F e r n á n d e z Val la-
dares, en p r o v e í d o de esta fecha, 
dictado en el sumario n ú m e r o 70 de 
este a ñ o , sobre intento de v io lac ión , 
se c i ta a A g u s t í n F e r n á n d e z , el 
cual trabajaba ú l t i m a m e n t e en l a 
carretera de Orzonagay cuyo actual 
paradero se ignora , para que dentro 
del t é r m i n o de diez d í a s , contados 
desde la i n se rc ión de la presente en 
el BoLBrts OFICIAL de esta p r o v i n -
cia y Gaceta de M a d r i d , comparezca 
ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
L a Veci l la al objeto de ser oido 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
L a Vec i l l a , 22 de octubre de 1927. 
— E l Secretario, Carmelo Mol ins . 
Requisitoria 
S á n c h e z F e r n á n d e z , An ton io , de 
t re in ta y cuatro años de edad, h i jo 
de Manuel y Teresa, soltero, del 
comercio, na tura l y vecino de esta 
v i l l a , domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
la misma, procesado en causa por 
estafa, c o m p a r e c e r á ante este Juz-
gado en t é r m i n o de diez d í a s , a 
constituirse en p r i s i ón que le fué 
decretada por la Audiencia" P r o v i n -
cia l de L e ó n , bajo apercibimiento 
de que s i no lo verifica, s e r á decla-
rado rebelde y le p a r a r á ol per ju i -
cio a que hubiere lugar. 
Dada en V i l lafranea del Bierzo y 
octubre ve in t i s é i s de m i l novecien-
tos veintÍ3Íet©.=Leopoldo M é n d e z 
Saavedra. — E l Secretario, J o s é 
F . D i a z . 
S k i 
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Gomanidat de Reíanles í Molineros 
de Presarrei 
D o n An ton io G a r c í a del Otero, A l -
calde de este t é r m i n o de Astorga. 
Hago saber: Que h a b i é n d o m e pre-
sentado el recaudador d3 multas e 
mi m 
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indemnizaciones impuestas por el 
Jurado de riegos de la Comunidad 
de regantes ymol inerosdePresar rey , 
domic i l iada en esta ciudad, la rela-
c ión de los socios de dicha Comuni -
dad que no han satisfecho sus d é b i -
tos en el a ñ o 1926, he dictado la 
s iguiente: 
«•Providenc ia .—En uso de las fa-
cultades que me concede e l a r t . 49 
de la i n s t r u c c i ó n de 26 de a b r i l de 
1900 y de conformidad con lo dis-
puesto en el a r t . 50 de la misma, 
declaro incursos en e l recargo de 
apremio a los contr ibuyentes morosos 
anter iormente r e l a c i o n a d o s . » 
C ú m p l a s e lo que previene el ar-
t í c u l o 51 de la referida i n s t r u c c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
l legue a conocimiento de los refer i -
dos deudores, a quienes se advier te 
que han i ncu r r i do en el recargo del 
20 por 100 sobre sus déb i t o s ; pero 
que s i pagan durante los d í a s que 
restan de este mes, só lo t e n d r á n que 
satisfacer el 10 por 100 de recargo, 
a cuyo efecto la oficina recaudadora 
situada en la calle de Manue l Grullón, 
n ú m . 14, de esta c iudad, e s t a r á 
abierta todos los d í a s h á b i l e s , desde 
las 9 a las 15. 
Dado e As to rga , a 22 de octubre 
de 1927. — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
G a r c í a . 
* * * 
D o n Santos Vega P r i e to , Alca lde de 
este t é r m i n o de San Justo de la 
Vega . 
Hago saber: Qua h a b i é n d o m e pre-
sentado e l recaudador de multas e 
indemnizaciores impuestas por el 
Jurado de riegos de la Comunidad 
de regantes y molineros dePresarrey, 
domic i l iada en As to rga , la r e l a c i ó n 
.de los socios de dicha Comunidad 
que no h a n satisfecho sus déb i to s en 
los a ñ o s 1925 y 1926, he dictado la 
s iguiente: 
« P r o c i d e n c i a . — E n uso de las fa-
cultades que me concede el a r t . 49 
de la i n s t r u c c i ó n de 26 de a b r i l de 
1900 y de conformidad con lo dis-
puesto en el a r t . 50 de la misma, 
declaro incursos en e l recargo de 
apremio a los contr ibuyentes moro-
sos anter iormente r e l a c i o n a d o s . » 
C ú m p l a s e lo que previene el a r t . 51 
de la referida i n s t r u c c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
l legue a conocimiento de los refer i -
dos deudores, a quienes se advier te 
que han incu r r ido en el recargo del 
20 por 100 sobre sus d é b i t o s ; pero 
que si pagan durante los d í a s que 
restan de este mes sólo t e n d r á n que 
satisfacer el 10 por 100 de recargo, 
a cuyo efecto la oficina recaudadora 
e s t a r á abierta todos los d í a s h á b i l e s , 
desde las 9 a las 15, en la calle de 
Manuel G u l l ó n , n ú m . 14, de la c iu -
dad de As to rga . 
Dado en San Justo de la Vega , a 
22 de octubre de 1927 .—El Alca lde , 
Santos Vega . 
*»* 
D o n T o m á s A lva rez G a r c í a , A lca lde 
de este t é r m i n o de V i l l aob i spo de 
Otero. 
H a g o saber: Que h a b i é n d o m e pre-
sentado el recaudador de mul tas e 
indemnizaciones impuestas por el 
Jurado de riegos de la Comunidad 
de regantes y molineros dePresarrey, 
domic i l i ada en As torga , la r e l a c i ó n 
de los socios de d icha Comunidad 
que no han satisfecho sus d é b i t o s en 
e l a ñ o 192C, he dictado la siguiente: 
'P rov idenc ia .—En uso de las facul-
tades que me concede e l a r t . 49 de 
l a i n s t r u c c i ó n de 26 de a b r i l de 1900 
y de conformidad con lo dispuesto 
en e l a r t . 50 de la misma, declaro 
incursos en el recargo de apremio a 
los contr ibayeates morosos anterior-
mente r e l ac ionados .» 
C ú m p l a s e lo que previene el a r t . 51 
de la referida i n s t r u c c i ó n . : 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
l legue a conocimiento de los refer i -
dos deudores, a quienes se advierte 
que han i n c u r r i d o en el recargo 1..; 
20 por 100 sobre sus d é b i t o s ; ].,. 
que s i pagan durante los d í a s .¡ 
restan de este mes, sólo t e n d r á n <¡ 
satisfacer el 10 por 100 de recar. 
a cuyo efecto la oficina recaudad* ; 
situada en la calle de Manuel Gu l l 
n ú m . 14, de la c iudad d e A s t o i ; 
e s t a r á abierta todos los d í a s háb i l 
desde las 9 a las 15. 
Dado en Vi l l aob i spo de Otero 
22 de octubre de 1927.—El Alca l . 
T o m á s A l v a r e z . 
A N U N C I O 
Por el presente hago constar: Que] 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n di; 
Sociedad A n ó n i m a H i d r o EUcirk A 
del Porma, domic i l i ada en Villaiuie-f 
va del Condado, L e ó n , ha acordn lo[ 
celebrar J u n t a general extraonliim 
r i a de accionistas, para el d í a 14 <!• 
p r ó x i m o mes de noviembre, con e 
objeto de otorgar una escritura 1 
ra t i f i cac ión y a c l a r a c i ó n de la .: 
c o n s t i t u c i ó n delaSociedad, otorga 
en Mans i l l a de las M u í a s , ante • 
Notar io D . Cecil io Manue l Pastm 
con fecha 9 de ju¡ l> de 1924, <l. s | 
cr ibiendo en ella los inmuebles ap" 
tados a d icha Souitdnd por el soiioi 
D . G a b r i e i L l a i n u z a i e s F e r n á n d e z , y | 
de d e s i g n a c i ó n de nuevos cargos ilell 
Consejo de A d m i n i s t i a c i ó n ; lo quel 
se hace p ú b l i c o para que los aceio-| 
nistas concurran a t a l Jun ta . 
V i l l a n u e v a de} ¡ Condado, 28 del 
octubre de 1 9 2 7 . — E Í Presidente del| 
Consejo-de - A d m i n i s t r a c i ó n j Gabri 
Llamazares . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n .provincial. 
FUNDIDOR D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
VILLAVERDE DB SANDOVAL 
(Le6n-Xfjn*i l la d é l a s Mutas\ 
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Clínica de enlermeiades de los ejes 
E N R I Q U E S A L G A D O 
O C U L I S T A 
(tuoltt la 10 a I y da 4 a t 
Fernando Merino, 5, principal 
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CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OIOS 
Í D . JOAQUÍN VALCARCE ALVAREZ 
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